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《消费者权 益保护法 》第 条之
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①卫生行政部 门给予的处理是 以 当地的 医疗事故鉴定
委员会对医疗纠纷进行定性 构成 医疗事故 的基础上


























潜规则二 避重 就轻 降低事故
等级潜规则三 民 营
、

















消费型 病 患主动性大于 医
师
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台湾高等法院 台中分 院 年上字第 唬
。
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